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ABSTRACT
Penelitian mengenai etnobotani tumbuhan pakan ternak ruminansia oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar telah berlangsung dari
bulan April sampai September 2015 yang bertempat di enam kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, yaitu Lembah Seulawah,
Seulimum, Blang Bintang, Ingin Jaya, Mesjid Raya dan Peukan Bada. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah jenis
tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar sebagai pakan ternak ruminansia khususnya sapi dan
kambing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Participatory Rural Appraisal (PRA). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat 91 jenis tumbuhan dari 27 suku dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar sebagai pakan
ternak ruminansia. Enam jenis diantaranya belum dapat diidentifikasi. Jumlah tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak
sapi adalah 62 jenis, sedangkan jumlah tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak kambing adalah 74 jenis. Terdapat lima
organ tumbuhan yang digunakan sebagai pakan ternak, yaitu daun, batang, buah, umbi dan biji. Penggunaan tumbuhan pakan terdiri
dari tiga cara, yaitu dalam bentuk segar, kering dan dihaluskan. Masyarakat memperoleh tumbuhan pakan dari tujuh tempat, yaitu
pekarangan, kebun, padang rumput, pinggir jalan, sawah, perbukitan dan pinggir sungai.
